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Бюллетень новых поступлений
за ноябрь 2010 года
Библиотечное дело. Библиотековедение. 
Библиография. Библиографоведение
1. Нацыянальная бібліятэка Беларусі = Национальная библиотека 
Беларуси = National library of Belarus : Фотаальбом / аўт.-ўклад.: 
Л. Г. Кірухіна, К. Д. Варанько, Т. Я. Мамедава ; фота А. В. 
Дранца [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 2009. - 299 с. 
78.34(4Беи)751.1
СБО      1 
Естественные науки
2. Беловежское диво = Belovezhsky miracle : фотоальбом / сост. и 
авт. текста И. И. Бышнев, Н. Д. Черкас ; пер. на англ. С. К. 
Сиверина ; фото И. И. Бышнева, Н. Д. Черкаса, В. И. 
Козловского. – Минск : Беларусь, 2009. - 309, [2]с.              2
СБО         1 
Естественные науки в целом
3. Экология энергетики : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" дневной и заочной форм 
обучения и 1-43 01 05 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций"  дневной формы обучения / 
Н. В. Овсянник, Н. В. Широглазова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 100 с.         20.1 + 31я73
АБ1      115 
ЧЗ1         5 
Здравохранение. Медицинские науки
4. Прохорова Э. М. Валеология : учебное пособие для вузов / Э. 
М. Прохорова. – Москва : Инфра-М, 2010. - 254 с. – (Высшее 
образование).                                         5
АБ2         5
ЧЗ1         2




за ноябрь 2010 года
5. Липский В. С. Игорь Лученок : мелодия души / В. С.  Липский. 
– Минск : Беларусь, 2008. - 301, [1] с. 
85.313(4Беи)6-8
СБО        1 
6. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь = 
Национальный художественный музей Республики Беларусь = 
The national art museum of Republic of Belarus : мастацтва 1920–
1950-ых гадоў : альбом / [аўт.-ўклад. : В. А. Архіпава і інш. ; 
пад рэд. У. І. Пракапцова ; фота  Д. М. Казлова, А. Л. 
Ліхтаровіча]. – Мінск : Беларусь, 2006. - 394, [1] с. 
85.14я61
СБО        1
7. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь = 
Национальный художественный музей Республики Беларусь = 
The national art museum of the Republik of Belarus : мастацтва XV 
- пачатку ХХ стагоддзя : альбом / [аўт.-ўклад. : Ю. А. Піскун і 
інш. ; пад рэд. У. І. Пракапцова]. – Мінск : Беларусь, 2006. - 335 
с.                                                 85.14я61
СБО        1
История. Исторические науки
8. Долготович Б. Д. Почетные граждане белорусских городов : 
биографический справочник / Б. Д. Долготович. – Минск : 
Беларусь, 2008. - 366, [2] с.                           63.3(4Беи)-8я2
СБО        1 
9. Карский Е. Ф. Белорусы : в 3 т. Т.1: Введение в изучение языка 
и народной словесности / Е. Ф. Карский ; под ред. Г. П. 
Пашкова. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2006. - 653 с. – 
(Помнікі гістарычнай думкі Беларусі).                 63.5 (4Беи)
СБО        1 
10. Карский Е. Ф. Белорусы : в 3 т. Т.3, кн.2 : Очерки словесности 
белорусского племени / Е. Ф. Карский ; под ред. Г. П. Пашкова. 
– Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2007. - 702 с. – (Помнікі 
гістарычнай думкі Беларусі).  63.5(4Беи) + 81.411.3-0
СБО        1
11. Карский Е. Ф. Белорусы : в 3 т. Т.2, кн.1: Язык белорусского 
народа / Е. Ф. Карский ; под ред Г. П. Пашкова. – Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя, 2006. - 455 с. – (Помнікі 
гістарычнай думкі Беларусі).             63.5(4Беи) + 81.411.3-0
СБО        1
12. Карский Е. Ф. Белорусы : в 3 т. Т.2, кн.2 :  Язык белорусского 
народа / Е. Ф. Карский ; под ред. Г. П. Пашкова. – Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя, 2006. - 510 с. – (Помнікі 
гістарычнай думкі Беларусі).             63.5(4Беи) + 81.411.3-0
СБО        1
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13. Карский Е. Ф. Белорусы : в 3 т. Т.3, кн.1: Очерки словесности 
белорусского племени / Е. Ф. Карский ; под ред. Г. П. Пашкова. 
– Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2007. - 580 с. – (Помнікі 
гістарычнай думкі Беларусі).  63.5(4Беи) + 81.411.3-0
СБО        1
14. Чаропка В. Уладары Вялікага княства / Вітаўт Чаропка ; 
[мастак А. А. Александровіч]. – Мінск : Беларусь, 2007. - 605, 
[2] с.                                                               63.3(4Беі)45-8
СБО        1 
Право. Юридические науки
15. Бакиновская О. А. Хозяйственное право : учебное пособие для 
вузов  / О. А. Бакиновская, И. А. Шарапа, Ю. А. Амельченя. – 
Минск : Изд-во Гревцова, 2010. - 415 с.      67.404.91(4Беи)я73
АБ1       15 
АБ2       10
ЧЗ2         3 
ЧЗ4         2 
Радиоэлектроника
16. Структуры данных в языке СИ [Электронный ресурс] : пособие 
по курсам "Модели и структуры данных" и "Основы 
алгоритмизации и программирования" для студентов 
специальностей 1-40 01 02 "Информационные системы и 
технологии (по направлениям)" и 1-36 04 02 "Промышленная 
электроника" дневной и заочной форм обучения  / О. А. 
Кравченко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Информационные технологии". – Гомель : ГГТУ, 2010. – 
149 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
32.973.26-018я73
 ЭЧЗ        1
17. Электроника и информационно-измерительная техника : 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальностей 1-43 01 02 "Электроэнергетические 
системы и сети" и 1-43 01 03 "Электроснабжение" дневной и 
заочной форм обучения  / Д. И. Зализный, О. Г. Широков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 74 с.    32.85я73
АБ1       80 
ЧЗ1         5
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Средства массовой информации. Книжное дело
18. Імя Петруся Броўкі Беларуская энцыклапедыя / уклад. Л. В. 
Календа ; пад. рэд. Г. П. Пашкова [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2005. - 263 c.          76.173(4Беи)
СБО        1 
19. Баразна М. Р. Мастацтва кнігі Беларусі XX стагоддзя / М. Р. 
Баразна. – Мінск : Беларусь, 2007. - 239 с.         76.17(4Беи)
СБО        1
Строительство
20. Проектирование технологических процессов. Технология 
сборочного производства : пособие по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" дневной и  заочной форм обучения.  В 2 ч. 
Ч. 2 / А. А. Пучков, М. П. Кульгейко, К. Б. Бабич ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 60 с.   38.68-02я73
АБ1     103 
ЧЗ1         5 
21. РСН 8.03.100-08-Д01 : ресурсно-сметные нормы на 
строительные конструкции и работы : сб. доп. Вып. 1 / Нац. 
компл. нормат.-техн. докум. в стр-ве. – Минск : М-во архит. и 
стр-ва РБ, 2008. - 521 с. – (Нормативно-технические документы 
по экономике строительства).                                              38
ЧЗ1         1
22. РСН 8.03.100-09-Д02 : ресурсно-сметные нормы на 
строительные конструкции и работы : сб. доп. Вып. 2 / Нац. 
компл. нормат.-техн. докум. в стр-ве. – Минск : М-во архит. и 
стр-ва РБ, 2010. - 224 с. – (Нормативно-технические документы 
по экономике строительства).                                                38
ЧЗ1        1
23. РСН 8.03.100-10-Д03. РСН 8.03.200-10-Д03 : ресурсно-сметные 
нормы на строительные конструкции и работы. Ресурсно-
сметные нормы на монтаж оборудования : сб. доп. Вып. 3 / 
Нац. компл. нормат.-техн. докум. в стр-ве. – Минск : М-во 
архит. и стр-ва РБ, 2010. - 125 с. – (Нормативно-технические 
документы по экономике строительства).                       38
ЧЗ1        1
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Техника и технические науки в целом
24. Мобильные и технологические машины [Электронный ресурс] : 
методические указания к контрольным работам по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-36 01 
07 "Гидропневмосистемы мобильных и технологических 
машин" заочной формы обучения / Г. С. Кульгейко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 26 с. – 
Режим доступа : http://lib.gstu.local.                           30.605я73
ЭЧЗ        1
25. Технологические машины : лабораторный практикум по 
дисциплине "Мобильные и технологические машины" для 
студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" дневной и заочной форм 
обучения  / Г. С. Кульгейко, И. Н. Головко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 39 с. 30.605я73
АБ1       63
ЧЗ1         5 
26. Управление качеством продукции, метрология и 
стандартизация : лабораторный практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-51 02 02 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" дневной и заочной форм обучения / З. Я. 
Шабакаева, М. И. Михайлов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 28 с.                                     30.10я73
АБ1       80 
ЧЗ1         5




за ноябрь 2010 года
27. Выбор муфт для привода транспортирующих устройств 
[Электронный ресурс] : методические указания к курсовому 
проектированию для студентов машиностроительных и 
немашиностроительных специальностей всех форм обучения / 
Н. В. Акулов, Е. М. Акулова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Детали машин". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 
39 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
34.445я73
ЭЧЗ         1
28. Коледов Л. А. Технология и конструкции микросхем, 
микропроцессоров и микросборок : учебное пособие для
 вузов / Л. А. Коледов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009. - 
399, [1] с.                                                                                   34
АБ1       8
ЧЗ1       2
29. Конструкторская часть дипломного проектирования 
[Электронный ресурс] : пособие для студентов специальности 
1-36 02 01 "Машины и технология литейного производства" 
дневной и заочной форм обучения / В. М. Карпенко, Е. В. 
Филипенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Машины и технология литейного производства". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 96 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
34.61я73
ЭЧЗ         1
30. Разработка чертежа общего вида механического привода : 
методические указания к курсовому проектированию по 
дисциплинам "Детали машин", "Прикладная механика" и 
"Механика" для студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения / Э. Я. Коновалов, В. Н. Полейчук, В. 
М. Ткачев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
«Детали машин». – Гомель : ГГТУ, 2010. - 50 с.      34.445я73
АБ1     261 
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31. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод : учебное 
пособие для вузов / под ред. С. П. Стесина, Т. В. Артемьева. – 
Москва : Академия, 2006. - 334, [1] с. – (Высшее 
профессиональное образование).                                         22
АБ1       25 
ЧЗ1         5 
32. Интегральное исчисление функции одной переменной : 
пособие по дисциплине "Математика" для студентов 
инженерно-технических специальностей заочной формы 
обучения / В. И. Вальковская, В. И. Лашкевич ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Высшая математика". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 91 с.                                                22я73
АБ1     449 
ЧЗ1         5 
33. Ряды. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Элементы теории поля : курс лекций по дисциплинам "Высшая 
математика" и "Математика" для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения.  В 2 ч. Ч. 1. 
Ряды. Кратные интегралы / Ю. Д. Черниченко, А. В. Емелин ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая 
математика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 132 с.                22.16я73
АБ1     547 
ЧЗ1         5
34. Теория пределов [Электронный ресурс] : практикум по 
дисциплине "Высшая математика" для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / Е. З. Авакян, С. Л. 
Авакян, И. В. Иванейчик ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Высшая математика". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 22 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
22.161я73
ЭЧЗ        1
35. Фальковский О. И. Техническая электродинамика : учебник / О. 
И. Фальковский. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009. - 429, 
[1] с. 22
ЧЗ1         2 
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36. Электричество и магнетизм : лабораторный практикум по курсу 
"Физика" для студентов энергетического факультета и 
факультета автоматизированных и информационных систем 
дневной формы обучения :  в 2 ч. Ч. 2 / И. И. Злотников, К. К. 
Матькунов, О. И. Проневич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 46 с. 
22.33я73
АБ1     171 
ЧЗ1         5 
Экономика. Экономические науки
37. Акулич И. Л. Маркетинг взаимоотношений : учебно-
методическое пособие для вузов / И. Л. Акулич. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2010. -251, [3] с. – (ВУЗ).             65.291.34
ЧЗ2         2
ЧЗ4         1 
38. Беларусь и страны СНГ : статистический сборник / Нац. стат. 
комитет РБ. – Минск, 2001. - 142 с.                             65.051.1
СБО        1
39. Жудро М. К. Внешнеэкономическая деятельность : практикум : 
учебное пособие для  вузов по спец. "Экономика и управление 
на предпр." / М. К. Жудро. – Минск : Издательство Гревцова, 
2010. - 162, [1] с.                                                      65.298.2я73
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1 
40. Коляда А. А. Маркетинг, который работает : создание 
эффективной маркетинговой стратегии в отечественных 
условиях / А. А. Коляда. – Минск : Издательство Гревцова, 
2006. – 240 с. – (Серия "Бизнес от А до Я"). 
65.291.31
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1 
41. Обучение и проверка знаний по охране труда в вопросах и 
ответах : практическое пособие / [сост. В. К. Янковский]. – 
Минск : Центр охраны труда и промышленной безопасности, 
2010. - 207 с. – (Охрана труда).                                  65.246я8
АБ1         1
42. Поведение потребителей [Электронный ресурс] : курс лекций 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-26 
02 03 "Маркетинг" дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. Ч. 
2 / Л. Л. Соловьева ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 59 с. – 
Режим доступа : http://lib.gstu.local.                   65.291я73
ЭЧЗ         1 
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43. Порядок организации работы по охране труда в учреждениях  и 
организациях системы Министерства образования : 
практическое пособие / сост. Т. В. Поливкина. – Минск : Центр 
охраны труда и промышленной безопасности, 2010. - 344 с. 
65.246.91 + 67.405(4Беи)
АБ1         1
44. Сак А. В. Оптимизация маркетинговых решений : учебное 
пособие для вузов / А. В. Сак, В. А. Журавлев. – Минск  : 
Издательство Гревцова, 2010. - 300, [1] с. 
65.291.3я73
ЧЗ2         2 
ЧЗ4         1 
45. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс] : практикум для студентов экономических 
специальностей дневной и заочной форм обучения.  В 2 ч. Ч. 1 / 
Н. А. Алексеенко, С. С. Дрозд ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2010. – 
255 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local.               65.30я73
ЭЧЗ         1 
Энергетика
46. Компьютерные расчеты установившихся режимов 
электрических сетей [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум по дисциплине "Передача и распределение 
электрической энергии" для студентов специальности 1-43 01 
03 "Электроснабжение" дневной и заочной форм обучения / О. 
М. Головач, Ю. Д. Головач ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2010. 
- 47 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
31.27я73
ЭЧЗ         1 
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47. Общая энергетика : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы 
обучения / В. Г. Якимченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 37 с.                         31я73
АБ1      36  
ЧЗ1        5 
48. Объемные гидро- и пневмомашины [Электронный ресурс] : 
пособие к практическим и контрольным работам по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-36 01 07 
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" 
дневной и заочной форм обучения / Ю. А. Андреевец ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 45 с. – 
Режим доступа : http://lib.gstu.local.                           31.56я73
ЭЧЗ         1
49. Расчет электростатического поля двух бесконечных 
несоосных цилиндров : пособие по курсу "Теоретические 
основы электротехники" для студентов специальности 1-43 01 
02 "Электроэнергетические системы и сети" дневной формы 
обучения / Д. В. Комнатный ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Теоретические основы электротехники". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 26 с.                                   31.21я73
АБ1      35 
ЧЗ1        5 
50. Таиров Ю. М. Технология полупроводниковых и 
диэлектрических приборов: учебник для вузов / Ю. М. Таиров, 
В. Ф. Цветков. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. - 423 с.       31
ЧЗ1         2 
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51. Технико-экономические расчеты при проектировании 
электрических сетей : методические указания к дипломному 
проектированию для студентов специальности 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы 
обучения / О. М. Головач, О. А. Полозова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 48 с.                                                                 31.279я73
АБ1       58
ЧЗ1         5
52. Электротехника, электрические машины и аппараты : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
машиностроительного и механико-технологического 
факультетов дневной и заочной форм обучения / М. П. 
Тиличенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Теоретические основы электротехники". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 61 с.                                                                         31.2я73
АБ1       80
ЧЗ1         5
53. Электротехника : лабораторный практикум по курсу 
"Электротехника и промышленная электроника" для студентов 
теплоэнергетических специальностей дневной и заочной форм 
обучения :  в 4 ч. Ч. 3 / П. П. Изотов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Теоретические основы 
электротехники". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 51 с.          31.2я73
АБ1     125 
ЧЗ1         5
Языкознание
54. Лексикология английского языка. Тексты лекций 
[Электронный ресурс] : пособие по одноименному курсу для 
слушателей специальности  "Современный иностранный язык 
(английский)" / Н. В. Вербицкая ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров. – Гомель : ГГТУ, 2010. - 54 с. – Режим 
доступа : http://lib.gstu.local.                                        81.2Англ-4
ЭЧЗ         1
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